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言意圖腸惹と7Dの鍍驚！
渠京都港区赤坂7－6－1
電話03（585）1141（代）
☆香りをビンにいっぱいつめて☆
野山の草木て酒づくり
●橋本郁三著　野生植物の持ち味をリキ
ュールに抽出して、自然をじっくり味わ
う特選150種の酒づくり。　新刊◎1300円
☆新しい味を見つける　　　　☆
とつE山菜利用術
●橋本郁三著　雪どけの漢流に春を先ど
りする山菜。美味しい食べ方、採り方を
120種にわたり、豊富な写真とイラストで
紹介。旅が2倍1こ楽しめる！新刊◎1300円
自然と人間を結ぶ5se
　　自然教育活動4　　250円〒50
　　《特集》動物の世界と子どもたち
　　動物や虫を素材に教材化を各氏
　　が語る／小原秀雄・黒田弘行／他
●見本誌進呈（ハガキに住所・氏名・
年齢・職業をご記入のうえ下記へ。
反6艦牌出葉！
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◎定価2800円
A5判・．丸背上製本
／表紙クロス賄り／
謝頁カラー口絵16頁
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女が変わった／ 男か変わった／
一一一一
青木雨彦編●定価150・円
「強くなった女」と「男にこだわらない男」一
古い男論・女論にとらわれていたら、いい
関係はつくれない。男と女、夫婦、愛、結
婚、家庭、人生……いま、何が、どう変わ
ろうとしているのか？ 　　4…　　　　’
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　　　いいたい放題　したい放題
　　書きたい放題　よみたい放題の
　　　　追追誌が　わいぶです
人間　ほんとにやりたいことは　やれるもの
　　　ウジウジ・イライラぶり捨てて
　　　思いつきりやれば　気がはれる
　　　いろんな人のいろんな時の
　　　　いろんな心を材料にして
二か月に一回　わい’3shX出来あがるのです
　　　仕上げに適量の’tユーモアttと
　　　　t’思いやりttのスパイスを！
　　ピリッとくるか　まろやかになるか
　　　それはあなたの“うで”次第1
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神奈川県逗子市議会議員
沢光代さん
写真：佐々木恵子
　文：原田静枝
草の根女性議員
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　参藩り
女性パワーを結集して戦う
通動客に「緑を守ろう」とチラシを渡す（逗子駅前で）
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　　　青井和夫編著
高学歴女性の
　　　ライフコース
　官田塾大学出身者の世
　代聞比較　500名の
　面接調査。9000円〒300
LA．ポロク／中地克子訳
忘れられた子どもたち
　1500－1900年の親子関
　係　アリエス批判の杜
　会史。　　4500円〒300
　　　織田元子
フェミニズム批評
　理論化をめざして
　文学テクストにおける
　性差別を廃し文化の改
　変へ向う。1800円〒250
　スタンレーワイズ
　　　矢野和江訳
フェミニズム社会科学
に向って
　女性の日常的体験と意
　識を中心にすえた方法
　論を提起。2200円〒250
N．ソコロフ／江原由日子監訳
お金と愛情の問
　マルクス主義フェミニズ
　ムの展開　女性労働の
　徹底分析。3800円〒300
　R．リジェストローム他
　　　棋村久子訳
スウェーデン／
女性解放の光と影
　女と男の新しい役馬。
　　　2200円〒300
　　J．ドノヴァン
　　　小池和子訳
フェミニストの理論
　女性学の成果を駆使し
　た米国のフェミニズム
　思想史。　3500円〒300
⑪勤草書房
東巧（都文京Cヌ＝f麦楽2－23－15
S814・6861〔振1東京5・175253
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お子さんに幸福な未来を保障する
教育費の積立てを始めませんか。
東京海上の「すくすく倶楽部」は積立型子供総合保険です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京海上火災保険株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　間合せ窓ロ　代理部「わいふ編集部」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ft　03－260－4771
●傷N事故
お子さんのけがは、通院も入院
も1日めからお支払いします。
●賭償事故
お子さんはじめ、ご家族どなた
が他人に与えた損害でも、お支
払いします。マンションの水も
れ、飼犬がひとにかみついた、
など。
●宵英費用
扶養者が事故で死亡したり障害
者になられたとき、お子さまの
育英費用をお支払します。
　みなさまのお役に立つ
　さまざまな損害保険が
　あります。
　これから毎号、順次ご
　紹介します。お電話で
　ぜひお問合せを！
〔ご契約例〕
（8子幟の鞍■m鯛rlne）et｝
月払保険料
9，550円
　　　　　　　　　　　　囎愚
〈　＝iEREM1　〈5M＝〉
　　　死亡・後遣障書保険金額
　　　綾遣障讐追加支払倍数?
　　　入暁條険金日額
　　　通観保陰金日額
　　　購償賃径傑険倉額（免賃1．㎜円）
　　　青英費用條険食額
250万円
　　1倍鴇禺ゆ
3“）OO万円
1，000万円
満期返れい金
500．000円
　　　
　契約者
　配当金
．▲
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??????????。?? ?っ?? ??????。??? ??? （ ー ）?、 ? ?????、 ??? 。?? ?? 、 。??? （ ー ィー） ???? ?。??????? 。 ー? 。?? ?ょ??? っ ……。?? ? ? っ 、
?????????????っ?、?????? 。 ? ??? ???。?っ?????っ?。??? ー ェ 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ? ? っ?? っ? 。?? ? っ ???。?? ? っ?? 。? っ 。?? ? ??? ? っ 。?? ? ゃ? 。?? ? 、 ??? ? ?。?? ? 、 ? 、??っ ? 、?? ???? っ 。（ ）?? っ?? 。（ ?）
⑱
????????????????????? ゃ?? ????????っ???。?????っ ? 、っ?? 。
????????????????っ???っ ょ、?、 ????っ????ゃっ??，???? ??っ ゃっ ゃ?? 。
?? ??「?????????」???????「 」 ょ 。?? ???? ?? っ ゃ?? 。?? ?? 、?? っ ??? ? 、?? ? ??? ??、 。? ょっ?? ? ? 、 。?? っ 、 ??? 。（ ）?? ??? ? ……。（ ）?? ? ??? 。?? ?? 、??。
??????っ ??? 、 ?。?? ???、? ?? っ?ゃっ 。??? っ っ 、?? ?? ょ。 ? ???? ?? っ 、?っ????? ??????? ??。?? ? 、??｝ ?? っ 、?? ??? 。（? ）?? ??? 。?? ? っ??。?? ? ? 。
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????????????????、????、 。 ??? ??っ? 、?? ?? 、 ??????????? 。? 、?? ??、っ 。?? ??? ? 、 っ??? 。?? 、??? ? 、?? ?ゃっ ??? ……? ? ?
?
??。?? ????????????????。?? ??????????? ?? 、 っ ??っ?? 。?? ?? ゃ??、 ? っ 。?? ?? ??????????ょ、????っ??、 ょっ 。??
???????。?? ?? ??「?????」???? ? ?? 。? 。???? ?っ????? ょ。? 、?? ? 。．?????????????。???????????? 「 」?? 。
?? 「 」???????「 」 。?? っ ?。?? ?????? ??? ?? っ ??? 、?っ ? 「 」?? ? 。?? ?? っ 、?? ? 、?? ?? ? 。?? 、 ??っ?????。?????、っ??????
????、???? ????? ??、????????? っ?ゃ? 。?? ? 。?? ??????? 、 「?? ?? 」っ?? ??、 。?? ? 、っ ????っ ? 。??っ??、 、 。?? ? ょっ っ?? ? 。 「
?????」??っ?????、?????? ? ????。?? ?? ? ? ?、?? ? 。???? ?ゃ ???。??? 、?? 。 ??? ?????? 、 っ?? っ ??? 。 「? 」?? ? 、?? ゃ ??? ?。?? ??? 。?? ???? ょ 。 ???? 。「???、????????????」???
???、??? 、｝ ?? 」。（???? ? ? っ 、?? ?? 。?? ? ?? っ?? 、??? 。
?
馨　。淵｝卿懸隔
和田副編集
????????????????? ?? ?? 、???? ? 。? ? ??? ? 、 ? ? 。 ??? ? っ ? 、 ?、?っ ?。?? ???? 、? …… ??? ?? 。 ? ? ?
「??????????????????
??」?? ．?? ??? 」? っ?「 」? っ 。?? ???? ? 。?? ? っ
??。?? ???????????っ??????。?? ??? 。???? ?っ????ょ????????? 。?? ??? ……。?? ???? っ ??、???? ? 、っ?。 「?? 」??? 。?? ? ー?ッ ???? 、 ー?? ? ?? ??? 。 っ 。?? ? ? っ?? ?ょ。 ???? ……。?? ?? っ 、?? ? 。?? ? ??? ??。 ?? 、?? ?? ?
???????。?? ?? ???????????? ? ?? 、 ??? ?? ????????っ ? 。?? ??? 。?? っ ??、ー? ? ? ? っ????、? ?? っ 、「????????????、?????
??っ???っ 、?? ? 。?、 ?? っ 」 ???ゃ ?? 。 っ 「?? ??」っ ??? 。?? ? ? 。 ??? 。?? ?? 「?? 」っ 。??っ ? ?、っ?、?????????。????????、 ? ????っ?????、 ?? 、
?
﹇?????????????????、っ?。?????????っ??????
????、??????????、っ???? 。 「 ???? ? 」っ っ 、?? ? ?????? ?? ?????「?．．．．?．?? ?っ??ゃ??、??????? ?。????っ?? ょ 、?? ? ……。?? ???、 ? 、?っ ? 。　　
????????騨轡???? ????
　　
@　
@　????
田中編渠長
????、???????っ??????、
???????????。????????? 、 ? 「っ、?????、?????」っ??????。?? ?っ?????。????????? っ っ?。?????
????????????っ?、??????? ???? 。? ??? ?? ??? 。??っ ? っ ??????っ ?、?? ?? 。?? ??ょ。
????????? ー っ ……? 。?? 、???ょ 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? っ っ ?ょ。?? ? 、 ? ??? ?? 。 、?? ? ?、??っ ?? 。?? ??? ? ? ??。?? ー?
???。??????? 。?? ??????? 。?? っ? 、?? 。 ェ ッ?っ 。??? 。????????????、?????????? ???? ? ? 、?? ? っ?? 。????。
?
??
??????????????? ? ??、? ? ??っ?。 っ ?????????? ??? ???? っ 。?? ? 、?? ? 。 、?? っ 。?? ? 、?。?? ?? 、?? 。
「?????????」「?、 ?……。 ????っ????、????????? 」
?? ? ー ? っ 。?? ? 、?｝ っ?? 。
「?????????っ? ょっ?
?????」 、
??????
?????
????、????????。?? ???? ???、??? ??。 ???? 。?? 、?っ 、? ????? ? 。 ゃ??、 ? ??
「????????っ????????」「??、 っ ッ??っ??????
?」?? ???? ? 。?? ? ?? 。?? ?、?、?? 、 ー?? ? ー 、?ー??? 、?? ?????、???????? ????? ? 。? 、?。?? ?? ?? 、
????っ?。
「?????。????????????
??????ょ?。???、????」?? ょ 、 ??、? ??? 。?? ?? ? ???、 ??? っ 。
「?、??、?ゃ??ょっ ……」
????? ???????。?、 ?????????? 、 ?? ??? ? 。 ??? 、?? 、??。
「????????」?、???????
ー????? 。
「?ゃ?、 ァ ュー ?」
??????? ェ?? ?、?ー?ー??ァ??ュー??????。???????、??? ッ?? 。 ? 、?? ー ? 。「???????ー??? っ ??????、?ー?? ?????ょ??」
⑱
女と男
????っ??????。
「??????ー???????っ????」「??、?? ? 、?? ? ??ー????……」
?? ?ー?ー ? 、?????? ?。
「??、?????」「???」「?ゃ 、 ? ???」「??、? っ?。 ょっ
??っ???????……」?? ? ー???? ? 、???????????、???? ????? っ 。「???????」「??」「??「??、 ?……」
????????? ??? 。?? 。?? 、??? ??
「?????っ?、 ??? ??ょ??」「?? ??、?っ
???っ??????????ゃ????」
「??、??っ??、???????ょ??
???????。???? ……」?? っ? っ 。 ?????? 、
9?
??
讐ら ?????
96
翻身’ハ冬？A?
??????????????っ???。?? ????????、?? ?????? 。
「??????????、???????
??、????っ???????、????? ……。 ?、 ??? ??????? ???????? ょ 」 、 。?? ?? ? 。?? ??? ?? ? ??? 。?? ?? ????????。????????????????。 。「????????????、?????
??????? っ 、?? っ??」????? 、 ???、 っ 。
「??????。?っ?
??っ??っ? 、 ー?? ? ?? ?? 。?? 、???ゃ 」「????????????? ?」「??っ 、 ?????
⑲
???????????????、???、?ー??、??????????????ょ??」?、?????????????
?。
「?????、????????????
?????? ? ??? ?? っ 」?? ??? ???っ 。 、?? ?? ??? ?? 。
「?、??、???……。 ????。
????? 、 ??? っ?? 。?? ?? ???っ?? ?? 、 ゃ?? ? ? ?。「?????????? ? ? ???っ?? ? ?……?? ッ?? ?……」
??????? っ 、 っ?。
「???、????? ???、?
????????? ? ? 。??…… ? 、
??」
「??、?????????っ?、???
???? ???。???????????? 、 ? っ?? ??????? ??」「??、???? ? ……?????? 」「???? ?
??????? 、 ??? ? ?。?っ???? ???っ 。?? ??? ? …… 、?? ? ……」 、?? 。?? 、? ? っ? 。「????????。?????????????、 ?? 、 …」
?? ???? っ 。 ? 。?? ? ? 、 っ?。
「??、????????、 、???
???、??? 、
?ゃ?????、???っ???????、?? ? ???????ゃ???……」
「?っ?」「??。?????。?っ???、????っ????? 、???????ゃ?……」
??ッ???? ? ? ?????、 、 。?? ? ッ ?。 、?? ? ??????? ?? 。
「????、???????」
??????? ? 。
「????。 ?????? ??」「??、? 、っ?? っ 、???? ?っ???????、???
?」
「??、???? 。 ???
???。???????? 」
「??」? ? っ っ 。
??????、 ???っ 。 ? 、 ????????。
「??????? 。
?
女と男
??っ??????」
「??、??????????????
???ゃ」
「???ゃ」
????? ? ? 、 ????。?? ???? ?、????? ? ? ??。?? ???? っ っ 、?? ? ? 。?? ?? 、????、 ? ?。??、 ェ?? ?、?? 。?? ?? ?
???、??????、????????
???? ? ??。?? 、?ゃ ???っ ?? 。?? ? 、 ょっ??っ ?
?????????????? ???? ? 、? ??? ? ?。?? ? ????????っ? ?、 ???? 、 ??? ? 、?? 、 。?? ? ??? 。? 、?? ??? 。 ???? ? っ 、??っ?。 、 ?????? ?? ?? 。?? っ ? ? 。?? ? っ?? 、??? っ?。 、?? ?。 ?、?? 。 ? 「?（????）????? ?? ?、?? ?」 、「 、
???????
????（??）
??っ? 」?????????? 。? ?????? っ?、 ?? ????、?? ??? ???っ???。?? ? 、?っ ??? ??? ? ??? 。 、?? 。? ? 、?? ?? っ 。?? ? っ 。??、 ??? ? っ 、 っ?? っ 。?? ?っ?? 。? ??? ? っ 、?? ?? ???? ??。????? ?? 、?? 、 、?? ??? ? 。
㊥
?????っ??????っ???。?「??、 ????? 」 ???、??? ? ? ???。 ? 、?? ??? ?? っ 。??? っ? ???、 ??。?? ?っっ????。???「? ??? 、 っ 」??っ????（ ??? っ?）。 ?? 、「????????? ???????」?? っ 。 「?? ??」 ?「?? 」?、 ?? 、 ???。?? ?? ??? 「?? 」 ??。?「 っ??」 っ っ 。 「?? ?? っ
??「????????????」????? 、? っ ?????? 。?? ?? ?っ ょ?? 、? 、 。?? ? 、 。?? 。?? ?っ 、????? 、 ?? ???? 。 、?? ?? 。?? っ 、? 「?? ??、 。????????? ?????????。 ??? 」 っ っ?? ????? ?? ?? 。?? ? っ? 。?、 ? 、?? ? ? 。?? ? ? 、 、?? ? ? っ 。?? ? 、
や
???????。????????????っ 。 ? 。っ?????????????ょ?。???、??? っ??? ? 、??? 。?????っ? ? っ??っ 。 ? っ っ 。
?
女と男 ????????????????っ?。?ょ??
???????。???????????
????? 、 ? ?。????? 、??? 、 ?っ???っ?。?? ????? 。?? ??、 ??? ??? ? 。 、?? ? 、?? 、? ?。?? ?、? っ 。?? ?? 、 ????。?? 、??? 。? 、 ????、 ?っ????。?????????????????? 、 、???っ 。??? 。?? ? 。
?? ? 、
???????
???っ?。?、??????、?????? ? ? ? ??? ??? ?っ? ??、????? ??、 っ 。?? ?、 、??っ ? 。??、? ?? ??、???????????? ? っ? 。?? ? 。 、?? ?? 、?? 、???っ ? ? っ 。?? ?? 、?? 、 、?? ?っ 。 ???、 ?、っ?????、????、???????
??。?? ?? 、 、????っ?? 、 、?? ? 、 ??、?? ?
????????????????????。 、?? ????、????????、???? ? 。?? ? 、 っ?? 、?? ? 。 、 ??? 、 っ?。 ? 、?? ??? 。?? ? 、?? ? 。?? ? ? 、? っ 、?? ?? ??? 、? 、?? ??? っ ??? 。??? ??、 。?? ? 、?? ? 。??、 ? 。?? ? 、 。 、?? ? 。?? ?。?? ??。 っ?、 ??? 。 ?? ?。????????? （ ?? ）
⑳
??????????????
?????????、????????。???????????、?ょっ????????????? っ 、? ???? っ っ 。??? 、??? 、 。??? ? ????「 」 っ 、??? 「 っ 」 っ???? 、??? っ?っ 。??? 、??? ? っ??、 、
????、?? ?、?? ? ?? っ ?????????、???。??????、?????? ? ? ? 、 ? ????? ???? ? 、 「??? っ 」 「??? 」 ? ュ??? ??? 。??? 、 、??? 、??? っ?? 、 っ 、????? っ 。?、? 。?、? 。
?
??????????????っ?、???????????????、????????????。? ッ ? ???? 。 っ??? ??? っ 、??っ 。 ???? 、??。
???????
??、?? ャ ャっ????っ??っ????????????、???ー ??? っ ょっ ? ? 、????? ???? 、 ????????? ? ?? ?ゃ ?、??? ???? っ 、 、??? っ っ ?? ??っ?。
???????
??????????????、??????
?????????????ゃ???っ???。?????っ???、?っ?????っ????、??? っ ? っ ? 。??? ? ? ???? 、?????? ???っ?????。????????? っ?、? っ ? ???? っ っ 。??? ? ゃ 、?????? 、 ?? ???? ?、???? ???? 。??? 。??? ?? 、??? ??? ???? 。???、 っ?。? っ??? 、? ???? ? ?? 。??? 、 っ ?? 、
●みんな悩んでママになる
⑮
????????????????????。?????? 、??? ッ ー??? ??、?????????、??? 。??? っ っ ゃ??。 っ っ 、
????????????????????、?
??? 、 ?????? ? っ??? 。??? 。 ? ー??? ? 、????? 、 っ ? っ???。
???????
????? 、? 。???????? 、 っ ? っ??? 、 ???? 。 ゃ??? ?
????????、?????????ィー??ー???????????????????????? 、 ? ????? 。??? ょっ???ょっ ゅ 。???? 、 ?ッ??? 、??。 っ??? っ 、??? 。??? 、????? 。
???????
????っ 。?????? ???っ ? ???? ? 。???っ 「 」 っ??? 、 ? っ??? ? ? ー??、
⑮
??“
?「
，?，
??
?????、???????????????????、????????、???????????? ? っ 、????。? ? ? っ???、???っ? っ 。??? っ 、??? 、??? ?????? 、??? っ 、?????。 、 。??? ?? 。?? っ ? 。??? 。?????? 、??? っ 、??? ゃ? ???? 。????、 ???????????? 。 、
●みんな悩んでママになる
⑰
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?
????
?
????、
’
?っ????????????????、??????????????、????????????? ?、 っ ???? っ 。??? っ?????? っ??。? ??????? ??????。 、
???????????。???、?????????????????????????????? っ 。??? 。??? 、??? っ 。??? っ??? 、???? 。??? 、 。「??????」??「???????」???
??? 。
?
??????ャ??????????????????っ?????。???、????????．????。????｝??????? 、 っ???? ?? ー ? っ ?。 ???? っ ???? っ 、??? 。??? 、??? っ??? っ っ??? 。??? っ 。??? っ 、???????? 、?、? っ っ??? っ 、 、??? ? 。??? 、?「? ー 、 。 」?っ? 。??? ? 。 。
??。???????????。????????。???っ???????????。??、???? ? っ ? 。??? ?。 。 ? 、???、 。……???? 、 ?? ? ? 、??ッ?? ー?? 、??? 。??? 、 「 ?」 っ?? 。?????? ?? 。?????? 、 ?????ゃ? ?、??? 。 ????っ? 、 ?? っ?? 「 、 。 、 ゃ 、??? っ??? 、 、 っ??? ????? 」???、 ゃ ?????? ゃ?。
●みんな悩んでママになる
⑲
??????。
???????
????? ??。 ????????っ???っ????????、??????????????? ????っ 。????? 、??? 。 ????? ???? 、?????? っ 。 、 っ??? 、??? 。 、 ???? 、??? っ??? っ 。??? 、 っ????。 、 「 、??? っ 」??? ? っ 、 、??? っ??? っ
！クρ0
?
???????????????、?「??、??????、? ゃ? ??????」 、????????っ 、 ??????っ??? 。? ?????? ? 、 ????? ???。 、??? っ??? ? 、??? っ ゃ????? 。???、 。??ょ 。
???????
????? ?、 ー 。?????? っ 。??? ? ??????????????? 、 ?????????????。?????? ??
????っ?。??????????っ?????? 。??? ? ? っ 。??? 、 ? ? っ?????? っ っ 。??? 、 ??? ? ????????? 、??? 。 っ ? ???? 、?? っ 。?????? 。??? ? ッ っ?? っ 。
???????
???、? 、 、?、?っ?? ー 、??? ? 。??? ? ? ? 、 「???ー???」??っ???。??? ?、????っ 。 ?
●みんな悩んでママになる
0
??????????????、?????????????????????っ??っ?????? 。?????? っ 。 っ
「?????????ょ?」????、????
??、 。????? ? 、?、? ? 。????? ? ??、??? ???? 、??? っ??ゃ 。 ? ? ?????? 、?????。 、?????、 ? っ??? ゃ 。????????????。????????????? ? ゃ? 。????? 、??? 。 っ??? 、
??っ???、??????????????????っ?? ? っ 、??? ? ? ?????????っ??? ? 。?? ???、?っ??っ ?? っ? ?????????? 、??? ? ???????っ? 。
???????
????? 。 、 っ?????? ? ???? 、 ?? 、 「? ???」 「??? 。っ???????、?っ??????。??????? 」 、???? 。 、??? っ ???? ? っ??、 ????っ っ 。??? 。 ??????? 。
?
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??????????????、??????????????。???????????????「? っ 。??? 。??? ? ッ???ゃ 。 〜 、???。 ???? 」 っ 。 、??? 。??。 。??? 。??? 。??? ?? ? ???っ???????????????????。?っ????っ???????、?????、?????????? 。?????ゃ?? ー ???。 。??? ?。?。? っ 、??? 、??? ? ? 、??? っ????。 ??? 。?? ? ?? ?（ ）
●みんな悩んでママになる
?
??????
????．
「???????」????
????
??
??
「???????」????、?????
??????「????????」????? ? 。
「????????????」?????
?、??? （?? ）、 ?????? ???。???、 ? ??（????????????、??????????? 、?? っ っ?? ??? ?? っ?? ）、?? 、? 。?? ? ー「????」????????、
生きにくu
ご博勢脚な。
?、、
?
?
????????????????????? 、?? っ???????????????? ? ??。?? ?? 「??」 ? 、?? ? 、「????????」????????????「? 」?? 。?? ????? ? ? 。 ???「?? ? 」 ??「???? ? ? 、?? ? 」 、「?????????」?????????。「????????」???????????ッ?? 。 ?
?? ? 、 ??? ?? ?? 、? ?
?
サーブレシーブ
??????????????。?????? っ ??? っ?。????????????? っ っ 。?? 、?? 、??? ? 、 ? ??? ? ??? ? 。 ??、 ? 、???っ? 、??????? ? 。?? ? 、?? ? ??ゃ 、 「 ? 」?? ??、 ー ー?? 、?? ????。 ? ??、 「?」 ?? っ?っ ???? 。
「???????」??????? ? ?? ????（??）
????????????????????? 。?? ??????????、?????? ? 、?? ? 。?? ? 。?? ??。?? ?、 「 」「???????」?、?????????。??????? 、?? ?、?? ?? 、?? ? 、?? ? っ 、?? ? 。?? 、??? っ?? ? 、????????? ?? 。
??????、?????????????? ?。?????????? 。????????、、
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??、??
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????????????????????? ?????? 。?? ? 、 。?? ?? ????、 、?? ? 、?? ? 、?? 。?? ?、 っ 、??、 ? 、???、 ??? 、 っ ??? ??? ????。???????、 ? 。?? ? 、?? ??? ? 、 。?「 ? っ 。?? ????」 ? 「 ?
?ィ?????????、???????????????、?????????」?、 ????、??? ??? っ 。???、? 、 、っ?????????、???????????、?? ??? っ 。 、?? ??? 、?? 。っ??????????。「?? ??っ?、 ???????
???」?、 、??っ?。?? 、 ー??? ? ??????「 ? ?? 」???。?? 、??、 っ? ? 、?????????????? 、 ??? 。 ??? ????? ?????????? 「 ? ??? 」 、?? ??? 、????
?
子ども中ども大ども
??。
「?ー?ャ??、???ャー?ョッ??、
???? ?。?っ???????????」?? ??? ? ? 。?? ?ィー ? ?ー??、? 「 ャ 、?? ? っ ゃ 」?。?? ???? っ 、?? 、? ? 。 ??? ? 、 ャ?? ー? ???? ? ?????? 、?? ? ッ ?ー ??? 。?? ??? 。?、 ??、 ? 、 っ??????っ???。????? 、?? ー 、?? ? 。 、??、 ? ??? ?? ?? 。
??????
?????
「?っ??、??????ょっ??っ??」
????????、???????っ?、?? 、 ? 。
「?????、? ? っ ?
?、????? ? 」
「????????。??、? ????
???? ?? 」?? ? 、? 。
「??っ??っ?、??????????。
???????????っ?????、??? ?」?? ?、 ? 、?? っ 、?????? ???、????????。????? 、 っ?? 。「?、????????????っ??????、 ?? っ っ ょ
??」
「……」「???、????っ??っ ……」「??（ ）。 。 、
?
????っ??、????????、???? ー ? ? っ ?。?? ??? 、 ょっ 、?? ? 。 っ?、 ?? ? 。?????? 」
「???、??????????、???
?……?、 ???」?? ?? ?、? ? 、?? ? ー ー 、 っっ???。「?っ??、???? ?
??……」??ッ??????、 ? 。?? ?、 ???? っ??っ ? 。 、 っ?? ……。
「?????????????。? 、?
??????、 っ ?」
「????????、??????? ?
???」
「???? 、 ? 、
?っ??っ?????」
ク〃
b
「?ェー、????????、?????
????」?? っ ??っ?。??????????? ??? ?、? 、 ゃ?? 。?????、 、?? （ ） 、?? ???、 ? 、 ????? ?っ っ?。 ??? ? 、?? っ? 、?? ? 。「???っ????????……」????、????? 「 ゃ 、 っ?? 」 、 っ 。?? 、 っ 。?? 、???? ??、 ? 、 、?? ??? っ 。っ???、?????????、???。?????????????、 ??? ? っっ?。
?
子ども中ども大ども
「?ッ?????っ??ゃ??????」
??????????。
「???? ? 、 ? ? 」「……」「????っ?? ?。
???????っ 。 、??????? ??」
「?????、??? ? ?。??????」「???ッ、???っ 、 ?っ??」
??????? ?? っ 。?? っ??? ?????、???? っ 。?? ?、 ー??????、?????? ー?????、??? 、 ??、 ? ? っ?? ?ー 、 ? っ ??っ 。? っ 、?っ?、 ?? 、っ????????、? ?
???。?? ?ょ?、??っ????、?ッー??? ? 、 ? ? っ 。?? 、 ???????????? っ? 、?? 。 、 ???、 ???、 ? ? ????。????????????????? っ 。「??、??」???????????????「? 。
?? ? ?」?? ??っ????? ??? ???? ??? ? 。
「???????ッ???っ??????っ?? 」「?ゃ?、???????っ???」
??????????? 。?? 、???? 、?? っ 。
「??????????? 。
??????????????」?????? 、 ??、 。
「????????。?????????
???っ??? 、??????????? っ ? ……??ゃ 、 」?? ? ??? 「? 」?? ? 。 ? 、?? ? ?? 、 ??? 。「?ょっ?????、?????っ??、??? ?? ? 」「? 、 」「?? 、 」
?????、??? ???っ 。 ? ? 、?? ? ……。
「?ゃ?、??? ? っ??
???」?? ?? 、??ー???っ?。「??????? ? ? ??
?
「??……」
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御購読は直：接当会へ御申込み下さい。
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八路軍に参加した日本人たちが働いていた兵工廠の建物は今も残っていた。
当時の人たちがこれを見たらどんなに喜ぶだろうか。
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・　　男と女の私生活誌
’生活と意見 創刊号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6月20日
　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　発行予定
人の心を動かすものは　行為ではなく行為に関する意見である。
　　　　　エピクテトゥス（『トリストラム・シャンディ氏の生活と意見』より）
読者投稿誌「生活と意見」が「わいふ∫の後を追って創刊されます。
老若男女を問いません。人種・国籍・職業・学歴なども問いません。
普通な（でない）人の普通な（でない）生活と意見をお届けします。
　　　　　　　　　〈A5判〉●定価300円
自費出版うけたまわりますノ
　自分史、小説、詩、短歌、俳句、エッセイ、専門書、写真集・イラスト集……
　生活と意見社のスタッフがあなたの本造りをお手伝いいたします。
　リライト・原稿整理・レイアウト・校正・装禎などもいたします。
　印刷・製本も趣味・御予算に応じて選択・組み合わせができます。
　そして、きっとお値段も格安？だと思います。一度お問い合わせ下さい。
生活と意見社 東京都品川区上大崎1－19－32ハイツ目黒206費03－440－0927　　　　　　　　　　　発売元：随一ベスト社eo424－67－6441
子育てや学校について考える　泥田と教師の雑誌
栂s@　華e 鵬 7月号年間定期購読予約を！
発売中1部250円・年間3000円
見本進呈（予約前納｝送料サービス）
幼・小・中・高校生の父母・教師と共にあゆんで34年目です！
今月の視点子どもの悩み圏
□つかみにくい悩みだけど………鈴木英雄
口いまに見ておれ…………………三木智子
□なんだか悲しくなる学校で……吉田孝雄
□先生　俺たちの話を聞いてよ…横浜太郎
口弁護士が受けとめる悩み………梶原和夫
空白卒業アルバム問題と学校教育…樋口保次
父母の学校参加、PTAでの教育論議を
　誰が校則の見直しを進めるのか…今橋盛勝
校則見直しと子どもの人権………藤田恭平
　　家庭訪問で考えること…・…・…加藤忠史
　　私のクラスの密告制度・………山本育子
せんせい　　幼ない初恋……………上笙一一郎
民話を訪ねて　ことばと生活の変化…中村博
放射能汚染はむこう岸のことか…望月新三郎
〔メディアを斬る〕
帰ってきた「セサミ・ストリート」…鈴木みどり
團　　　悪いくせ………………・……戸田唯巳　　　ばらの木に咲く花……・………大町正
文庫めぐり／子どもの本専門店めぐり／子ども劇場・
おやこ劇場の動き／映画紹介／母と子の本だな／他
嘉3。辮愁鰹篇央號誌諭母と子社
京都市山科区日ノ岡堤谷町l
i＝607　tt〈07．5）・581－5191（｛V調ルヴァ書房
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